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Forord  
I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne 
strategiske mål, skal forskning og utvikling (FoU) og formidling av slike 
arbeider, være en høyt prioritert oppgave for våre vitenskapelig ansatte. 
Utdanningen vår skal baseres på det fremste innen forskning og 
erfaringskunnskap. TØH-miljøet har som strategisk mål å gi selvstendige bidrag 
på internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på det økonomisk-
administrative fagområdet.  
For å nå slike krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av 
vitenskapelig personell, og bruker løpende betydelige ressurser på å utvikle og 
vedlikeholde forskningskompetanse. I dag har om lag 75% av vårt faglige 
kollegium førstekompetanse. Dette skal sikre studentene tilgang til de beste og 
mest oppdaterte kunnskapene innenfor det økonomisk-administrative 
fagområdet. 
 
Flere av våre forskere hevder seg godt gjennom omfattende internasjonale og 
nasjonale nettverk, og videre via artikler i vitenskapelige publikasjoner, bøker 
og andre formidlingsformer som radio, TV, dagspressen, og ved deltagelse i den 
generelle samfunnsdebatten. Forskningsområder som de enkelte har arbeidet 
innenfor de siste årene, er bl.a. modernisering og markedsgjøring av offentlig 
sektor, innovasjon og entreprenørskap, økonomistyring i helseforetak, 
kredittrisiko, utforming av effektive læringsmiljøer og beslutningsteorier. 
 
For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne publikasjonsserier 
– TØH-serien og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre ansatte rom for 
tidlig- og underveispublisering av faglige arbeider, og representerer et 
instrument for publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke 
omfatte arbeid knyttet til vanlig fagutvikling og oppdatering som er nødvendig 
for at undervisningen skal holde et høyt nivå, ordinært arbeid med læreplaner, 
løpende revisjon av lærebøker, sammenstilling av forelesninger i kompendier og 
lignende, og tilrettelegging under e-læringsplattformen It’s learning. For å gi et 
bredt bilde av miljøets samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne FoU-
rapporten tatt med noe slikt arbeid, om ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som 
rapporteres i FORSKDOK, omfatter følgelig foreliggende rapport også 
konferansedeltakelse, faglige utenlandsopphold og deltakelse i eksterne utvalg, 
kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, 
er det flere sider ved avdelingens faglige aktivitet som ikke synliggjøres på 
denne måte, men som er å finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser (se 
avdelingens nettsider: www.toh.hist.no). 
 
Rapporten er redigert av avdelingsbibliotekar Vigdis Næss. 
 
Trondheim, april 2007 
 
 
Ove Gustafsson     Lars Fallan 
Dekanus       FoU-koordinator 
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1. Publikasjonspoeng og publikasjoner 
 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen i Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har også et forholdstall 
mellom studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 38 studenter per lærer, mens 
de fleste avdelingene i HiST har fra 12 til 17 studenter per lærer. Til tross for dette 
står TØH-miljøet for om lag 50 % av all forskningsproduksjon ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2006.  
 Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for 
resultatbasert omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
 Forskningsproduksjonen ved TØH er økt med 217 % fra 2005 til 2006. Også i 
absolutte tall er den publiserte forskningen på et meget høyt nivå i 2006. 
Avdelingen har som en meget krevende ambisjon å opprettholde publiseringen på 
dette nivået også i kommende år.   
 
 




















Totalt: 36,24 -15,5 % 100,00 33,72 94,1 % 5,9 % 59,7 % 37,3 % 3,0 % 
Høgskolen i Sør-
Trøndelag 36,2 -15,5 % 
100,0 
% 33,7 94,1 % 5,9 % 59,7 % 37,3 % 3,0 % 
Avdeling for 
teknologi 5,7 462,9 % 15,8 % 7,4 100,0 % 0,0 % 24,7 % 75,3 % 0,0 % 
Avdeling for helse- 
og sosialfag 4,1 -66,5 % 11,3 % 3,6 93,0 % 7,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Avdeling for lærer- 
og tolkeutdanning 4,8 -67,8 % 13,1 % 5,5 100,0 % 0,0 % 54,5 % 45,5 % 0,0 % 
Avdeling for mat- og 




17,8 217,2 % 49,1 % 14,8 93,3 % 6,7 % 62,9 % 30,3 % 6,7 % 
Avdeling for 
sykepleie 3,2 -21,7 % 9,0 % 1,8 57,1 % 42,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
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1.1 Artikler i vitenskapelige tidsskrifter 
 
Busch, Tor 
    Forskeren som endringsagent : roller, læring og bruk av 
              metaforer i følgeforskning. 
    Nordiske organisasjonsstudier, 8(4), 2006, s.41-62.  
              ISSN: 1501-8237. 
 
Busch, Tor 
Modernisering av offentlig sektor : endring, legitimitet og løse 
koblinger. 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, (1), 2006, s.51-63. 
ISSN:  0801-3322. 
 
 
Fallan, Lars  
Quality Reform: Personality Type, preferred Learning Style, and 
Majors in a Business School. 





Westgaard, Sjur m.fl. 
Hedgefond – sett i et norsk perspektiv. 
Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi, (2), 2006, s.96-124. 




Omstillingsprosjekter på arbeidsplassen : hva har følelser 
med saken å gjøre? 





Effects of Product Development : a Network Approach. 
The Industrial Marketing and Purchasing Journal, 




Solberg, Harry Arne 
TV Sports Programs - Who is willing to pay to watch? 
Journal of Media Economics, 19(3), 2006, pp. 147-162. 
ISSN: 0899-7764. 
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Lindset, Snorre 
A Generalization of the Formulas for Options on the Maximum or 
the Minimum of Several Assets. 




Defined Contribution based Pension Plans. 





Olson, Lars H. 
Pricing of Multi-Period Rate of return Guarantees: 
The Monte Carlo approach. 





A Note on a Barrier Exchange Option: The World´s Simplest 
Option Formula? 




Bedrifter og samfunnsansvar – et pragmatisk perspektiv. 




Pettersen, Inger Johanne 
Management and Control in Public Hospitals – the Use of 
Performance Measures in Norwegian Hospitals. A Case Study. 
International Journal of Health Planning and Management, 
21(2), 2006, pp. 133-149. 
ISSN: 0749-6753. 
 
Solberg, Harry Arne 
The Auctioning of TV Sports Rights. 
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Solberg, Harry Arne 
Hammervold, Randi 
TV Sports Programs - Who is Willing to Pay to Watch? 





1.2 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker,  




Teori i kjøtt og blod : god ledelse er improvisasjon. 
I: Improvisasjon : kunsten å sette seg selv på spill / Kjetil Steinsholt 
og Henning Sommerro (red.).  s. 261-279. 





Innføring i skatterett 2006-2007 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 24. utg.  




Innføring i skatterett 2006-2007 : studiebok : oppgaver og 
løsninger : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 11. utg.  




Skatterett. 4. utg.  




Emotional Ambivalence During Change : the Case of the 
Introduction of Electronic Care Plans. 
I: British Psychological Society, Occupational Psychology 
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Nyeng, Frode 
Bedrifter, retorikk og samfunnsansvar. 
I: Retorikk, organisasjon og ledelse / Odd Nordhaug og Hans-Ivar 
Kristiansen  m.fl. s.257-282. 




Følelser – i filosofi, psykologi og dagligliv. 




Nyeng, Frode (red.) 
Wennes, Grete (red.) 
Tall, tolkning og tvil – bak metodevalg i økonomi, ledelse  
og markedsføring. 





Hvem tolker og hvem omfortolker? : konstruksjonen av 
økonomiske data i pragmatisk belysning, med vekt på 
forbrukerstudier. 
I: Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og     
markedsføring / Frode Nyeng og Grete Wennes, redaktører. 
s. 24-62. Oslo, Cappelen akademisk, 2006.  
ISBN 978-82-02-26045-3.  
    
 
Nyeng, Frode 
Wennes, Grete  
Innledning - bedriftsøkonomisk kunnskap i vitenskapsteoretisk 
belysning. 
I: Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og     
markedsføring / Frode Nyeng og Grete Wennes, redaktører. 





Pettersen, Inger Johanne 
Performance Measures and the Management of Public Hospitals : a 
Case Study of Norwegian Hospitals. 
I: Accounting Reform in the Public Sector: Mimicry, Fad or 
Necessity / Evelyn Lande & Jean-Claude Sceid, editors. s. 255-266. 
Paris, Experts Comptables Media, 2006. 
ISBN 2-35267-022-5. 
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Opstad, Leiv 
Økonomistyring i offentlig sektor. 
Oslo, Gyldendal akademisk, 2006. - 400s. 
ISBN 978-82-05-35860-7. 
 
Solberg, Harry Arne 
Helland, Knut 
Journalism - an Instrument to promote TV Sports Rights? 
In: Marketing and Football – an International Perspective / ed. 
Michel Desbordes. s.51-82. 
Oxford, Elsevier, 2006.  
ISBN 0-7506-8204-3. 
 
Solberg, Harry Arne 
International Television Sports Rights : Risky Instruments. 
In: The Economics of Sport and the Media / ed. by. Claude 
Jeanrenaud and Stefan Kesenne. s. 106-125. 





Kunstledelse : om ledelse av og i kunstneriske virksomheter.  
Oslo, Abstrakt forl., c2006. 215 s. 
ISBN 978-82-7935-215-0. 
 
Wennes, Grete (red.) 
Nyeng, Frode (red) 
Tall, tolkning og tvil – bak metodevalg i økonomi, ledelse  
og markedsføring. 
Oslo, Cappelen akademisk, 2006. 277 s. 
ISBN 978-82-02-26045-3. 
    
Wennes, Grete  
Nyeng, Frode 
Innledning - bedriftsøkonomisk kunnskap i vitenskapsteoretisk 
belysning. 
I: Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og     
markedsføring / Frode Nyeng og Grete Wennes, redaktører. 
s. 7-23. Oslo, Cappelen akademisk, 2006.  
ISBN 978-82-02-26045-3. 
 
Wennes, Grete  
Jakten på den avhengige variabel : om kvantitative idealer i 
ledelsesforskning og case-studier som alternativ. 
I: Tall, tolkning og tvil bak metodevalg i økonomi, ledelse og     
markedsføring / Frode Nyeng og Grete Wennes, redaktører. 
s. 88-123. Oslo, Cappelen akademisk, 2006.  
ISBN 978-82-02-26045-3. 
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Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks. 
Paper presented at The 22th annual IMP Conference, Doctoral 
Consortium. 
Milano, 5.-7. September 2006. 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
Undersøkelser av preinkubator- og inkubatortjenester i tilknytning 
til universitets- og høgskolemiljø i Norge. 
TØH-notat, 2006:4. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 




Fra offentlig til privat virksomhet : en endring av identitet, 
rasjonalitet og legitimitet. 
TØH-serien, 2006:1. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 17 s. 




Identity and the Management Project. 
Poster presented at The 7th International Conference on 
Organizational Discourse: Identity, Ideology and Idiosyncrasy. 
Amsterdam, 26.-28. July 2006. 
 
Fallan, Lars 
Stemsrudhagen, Jan Ivar 
Pettersen, Inger Johanne 
Multilevel Framing : how to understand Budget Control in 
Public Enterprises. 
Working paper, 9/2006. 






Hedge Fund Return Statistics 1994-2005. 
XV International “Tor Vergata” Conference on Banking 
and Finance. 
Roma, 13.-15. December 2006. 
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Gressetvold, Espen 
ReVolt og Trondheim. 





Hedge Fund Return Statistics 1994-2005. 
XV International “Tor Vergata” Conference on Banking 
and Finance. 
Roma, 13.-15. December 2006. 
 
Nyeng, Frode 
Etikk i omstillingens tidsalder.  
Kommunerevisoren, 61(4) 2006, s. 8-9. 
ISSN 0800-644x. 
 
Nyeng, Frode  
Irriterende skeptiker. Bokanmeldelse av Inga Bostads  'Søk! 
Tvil, tiltro, skeptisisme". 




Morgenbladet, 24. mars, 2006. 
 
Nyeng, Frode 
Sosial handling og virkelighet : en kort innføring i den 
sosialkonstruktivistiske tankegangen. 
TØH-notat, 2006:5. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 




Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2005.  
TØH-notat, 2006:1. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 




Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet : hva eiere, ledere, revisorer og 
regnskapsførere må gjøre for å forebygge og avdekke korrupsjon 
og misligheter. 
TØH-notat, 2006:6. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 17s. 
ISSN 0802-7226. 
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Olsen, Tor-Eirik 
Svendsen, Baard Dahl 
Erfaringer ved innføring av Multiple Choice-tester. 
TØH-notat, 2006:2. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 




Svendsen, Baard Dahl 
Kartlegging av pedagogiske virkemidler i kvantitative fag. 
TØH-notat, 2006:3. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 




Solberg, Harry Arne 
København OL - samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke? 
København, Idrættens analyseinstitut, 2006. 26 s. 
 
Også publisert i 
Idan, 2006, http://www.idan.dk. 
 
Solberg, Harry Arne 
Preuss, Holger 
Sport-Mega-Events Langfristige Tourismuseffekte. 
Planerin, Fachzeitschrift für Stadt-, Regional- und Landesplanung, 
14(1), 2006, pp 12-15. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Broadcasting Rights. 
In: Encyclopedia of International Sports Studies / edited by Roger 




Solberg, Harry Arne 
TV redder ikke fotballøkonomien. 
Kronikk i Adresseavisen, 9.mai 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
Om NRK og kostbare sportsrettigheter. 
Kronikk i Adresseavisen, 28.nov. 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
NRK bør rydde i eget hus. 
Kronikk i Adresseavisen, 30.okt. 2006. 
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Solberg, Harry Arne 
Guest editor in 
International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 





Solstad, Jan Tore 
The Asymmetrical Spatial Distribution of Benefits and Costs of 
Wildlife Management : Moose versus Wolf in Norway. 
TØH-serien, 2006:5.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 27 s. 
ISBN 82-7877-150-2. ISSN 0802-7226. 
 
Solstad, Jan Tore 
Collective Action, Individual Rationality and common 
Property Regimes. 
TØH-serien, 2006:3.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 27 s. 
ISBN 82-7877-148-0. ISSN 0802-7226. 
 
Solstad, Jan Tore  
Skonhoft, Anders 
Bulte, Erwin H. 
Growth and Resource Harvesting in a Simple Agrarian Economy 
with Endogeneous Population. 
TØH-serien, 2006:2.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 27 s. 




Artistic Creativity is the Answer (to any Question). Innovation in 
Arts versus Innovation in Business. 
Paper presented at The third Art of Management and Organisation 
Conference. 
Krakow, Poland, 5.-8. September 2006.  
 
Wennes, Grete 
Artistic Answer is the Answer (to any Question). 
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Wennes, Grete 
Artistic Creativity as the Answer (to any Question) : the desire for 
the new versus the echo from the past. 
TØH-serien, 2006:4. 
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole, 2006. 33 s. 
ISBN 82-7877-149-9. ISSN 0802-7226. 
 
Wennes, Grete 
Mellom nervøsitet og flyt. 
Lederbulletin, utg. AFF ved Norges handelshøyskole, 
nr.4, 2006. 
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2. Foredrag, gjesteforelesninger  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
Gressetvold, Espen 
Efficiency Improvements in Supply Networks. 
22th annual IMP Conference, 





Norsk kulturskoleråd, Nettverksamling.  





Bodø, juni 2006. 
 
Dehlin, Erlend 
Hverdagsledelse i kjøtt og blod. 
Norsk kulturskoleråd, Kulturskoledagene 2006. 
Drammen, 14.-15. sept., 2006. 
 
Dehlin, Erlend 
Musisk ledelse i hverdagen. 
Norsk kulturskoleråd Rogaland og Fylkesmannen i 
Rogaland, utdanningsavdelinga. 
Kulturtorg. 
Stavanger, Universitetet, 17. nov. 2006. 
 
Dehlin, Erlend 
God ledelse er improvisasjon. 
Norsk kulturskoleråd, Storkursdag. 
Ørland, 24.nov. 2006. 
 
Estenstad, Nils 
Solberg, Svein Linge 
Workshop problembasert læring – diskusjonsopplegg 
basert på 27 års erfaring med ulike PBL-opplegg. 
Harstad, Høgskolen i Harstad, 5. mai 2006. 
 
Fallan, Lars 
Multilevel Framing : how to understand Budget Control in 
Public Enterprises. 
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII), 
Bergen, Norges handelshøgskole, 5.- 6. januar 2006. 
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Fallan, Lars 
Quality Reform: Personality Type, preferred Learning Style, and 
Majors in a Business School. 
Høgskolen i Telemark, Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning, 16.-17. okt. 2006. 
 
Giæver, Fay 
Emotional Ambivalence during Change : the Case of the 
Introduction of Electronic Care Plans. 
British Psychological Society. Occupational Psychology 
Annual Conference. 
Glasgow, 11.-13. Jan. 2006. 
 
Giæver, Fay 
Følelsesmessige reaksjoner på innføringen av elektronisk pleieplan. 
Fagmøte for avdelingssykepleiere ved Ortopedisk avdeling 
Trondheim, St. Olavs hospital, 22. mars 2006. 
 
Giæver, Fay 
Hvordan er det å være ansatt i en organisasjon som er i stadig 
endring? Kan man si at de ansatte er motvillige, eller ønsker de 
endring? Funn fra en studie utført ved St. Olavs hospital. 
Nettverksmøte ved St. Olavs hospital. 
Trondheim St. Olavs hospital, 11. mai 2006. 
 
Giæver, Fay 
Omstillingsprosesser i organisasjoner: hva har følelser med 
saken å gjøre ? 
Norsk psykologikongress. 
Oslo, 31. aug. 2006. 
 
Gressetvold, Espen 
Hvordan utnytte nettverk i internasjonaliseringsarbeidet? 
Eksportens dager. 




Competitive Balance across European Soccer Leagues. 
International Association of Sports Economists (IASE) 
Conference. 




Prizes and Tournament Structure in Professional 
Teams Sports.  
The 21st Annual Conference of the North American Society for 
Sport Management (NASSM) Conference. 
Kansas City, Missouri, 31. May – 3. June 2006.  
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Kringstad, Morten 
Gerrard, Bill 
Cash, Caps and Coaching: An International Perspective on 
the Drivers of Competitiveness and Competitive Balance 
in Professional Sports Leagues. 
The 21st Annual Conference of the North American 
Society for Sport Management (NASSM) Conference. 
Kansas City, Missouri, May 31th -June 3th, 2006.  
 
Kringstad, Morten 
Consequences of UEFA Champions League in small leagues. 
UEFA/IASE Event: The Economic Impact of the UEFA 
Champions League on national football economics. 
Nyon, 2. May 2006.  
 
Kristoffersen, Trond 
Rammeplanen for registrert revisorstudium / Tilfredsstiller 
fagplanen dagens og framtidens behov? / Er det tilstrekkelig 
fleksibilitet i studieløpet i bachelor og mellom bachelor og master? 
Fagseminar om revisorstudiet i regi av 
Den norske Revisorforening. 
Gardermoen, 31. oktober 2006. 
 
Kristoffersen, Trond 
Valg av regnskapsprinsipp – konsekvens for 
regnskapsrapporteringen. 
Fagdagene på TØH. 
Trondheim, 29.-30. november 2006. 
 
Lindset, Snorre 
A Monte Carlo Approach for the American Put under Stochastic 
Iinterest Rates. 
The 4th Finance Conference, Portuguese Finance Network, 
Porto, Portugal, 6.-8. July 2006. 
 
Også presentert ved 
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII), 
Bergen, Norges handelshøgskole, 5.- 6. januar 2006.  
 
Lindset, Snorre 
Optimal Hedging Strategies for Multi-period Guarantees in the 
Presence of Transaction Costs: a Stochastic Programming 
Approach. 
International Symposium on Finance and Insurance. 
Bergen, Norges handelshøyskole, 10.-11. mai 2006. 
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Nyeng, Frode 
Masterkurs i vitenskapsteori. 
Høgskolen i Lillehammer, 7.-8. sept., 2006. 
 
Nyeng, Frode 
Masterkurs i vitenskapsteori. 
Høgskolen i Bodø, 22.-23. sept., 2006. 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Giving Accounts as Justification of Action – A Case Study 
of Management Control in Hospitals. 
29th  Annual Congress of the European Accounting 
Association (EAA). 
Dublin, 22.-24. 2006.  
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Østergren, Katarina 
Same Context – different Practices? How Regional Health 
Enterprises adjust to Management Reforms. 
4th International Conference on Accounting, Auditing and 
Management in Public Sector Reforms. 
Siena, 7.-9. september 2006. 
 
Nyland, Kari 
Pettersen, Inger Johanne 
Giving Accounts as Justification of Action – A Case Study of 
Management Control in Hospitals. 
Fagseminar ved Helseøkonomi i Bergen (HEB). 
Bergen, 13. okt., 2006. 
 
Nyland, Kari 
Styringsproblemer i helseforetakene? Hva har vi fått igjen for 
ressursøkningen til sektoren? 
Den 8. nasjonale helseøkonomikonferansen. 
Holmen Fjordhotell, 22.-23. mai, 2006. 
 
Nyland, Kari 
Kalkyler – Hvordan hindre kryssubsidiering og annen 
konkurransevridning mellom offentlige og private foretak? 
Fagdagene på TØH. 
Trondheim, 29.-30. november 2006. 
 
Nyland, Kari 
ABC i sykehus. 
Oslo, Universitetet i Oslo, november 2006. 
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Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet – hva eiere, ledere, revisorer og 
regnskapsførere må gjøre for å forebygge og avdekke 
korrupsjon og misligheter. 
Fagdagene på TØH. 
Trondheim, 29.-30. november 2006. 
 
Ottesen, Ola 
Master i organisasjon og ledelse, fagansvar og 
forelesninger. 
Trondheim, NTNU, vår/høst 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
The Economics of Global Sale of Sports Rights. 
Annual Conference of the International association for Sports 
Economists (IASE). 
Bochum, Ruhr-University,  4.-6. May 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport Journalism ? Critical Investigation or Promotion of  
Sports Rights? 
Annual Conference for the International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR). 
Cairo, Egypt, 23.-28. July 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Public Service Broadcasters and their Role in Sport Broadcasting. 
Annual Conference for the International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR). 
Cairo, Egypt, 23.28 July 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Recruiting and Keeping Sports Fans ? A Case Study of 
Biathlon and Cross-Country Skiing. 
9th World Leisure Congress. 
Hangzhou, China, 15.-20. 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
Local Residents? Assessment of Hosting Major Sporting Events. 
9th World Leisure Congress. 
Hangzhou, China, 15.-20. October 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport Broadcasting. 
Maintz, University of Maintz, May 2006. 
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Solberg, Svein Linge 
Estenstad, Nils 
Workshop problembasert læring – diskusjonsopplegg 
basert på 27 års erfaring med ulike PBL-opplegg. 




Budsjettering - på vei ut? 
Fagdagene på TØH. 








Ny ledelse i ny tid? Ledelsesmessige utfordringer i A-pressen. 
Hønefoss, A-pressen, 11.desember 2006. 
 
Wennes, Grete 
Arbeidsliv, glede og følelser. Kan organisasjoner føle? 
Oslo, Utdanningsforbundet, KLM-Lahnstein as og  
Utdanningsakademiet, 5.desember 2006. 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede dagens medarbeidere – hva vil det si å være leder 
i dagens arbeidsliv?  
Trondheim, Fagdagene på TØH, 30.november 2006. 
 
Wennes, Grete 
Følelsenes harde virkelighet. 
Oslo, Handelshøyskolen BI, 24.oktober 2006. 
 
Wennes, Grete 
Fornuft og ufornuft i VG. Hva skjer med vår ledelse i 
omstillingsprosesser? 
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Hva føler du nå? 
Intervju i: Morgenbladet, 28. april, 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
OL-gevinst overdrevet. 
Intervju i: Politiken, 22. juni 2006. 
 
Solberg, Harry Arne 
Rapport overdriver de økonomiske gevinster ved OL. 
Intervju i: Overblikk, 6.juni 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
TV-avtalen ikke nok. 
Intervju i: Aftenposten Morgen, 8.april 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Trondheim mangler klima og befolkningsgrunnlag. 
Intervju i: Midtpunkt - tema Reiselivsbyen. 
Utg. Næringsforeningen i Trondheim, nr.2, 2006.
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l’Universite Paul Cezanne Aix-Marseille III 
L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) 
Aix-en Provence, Frankrike, 15. Jan. -15. Mars 2006. 
 
University of North Carolina 
Department of Sociology 
Chapel Hill, NC, USA, 27. Mars - 4. July 2006. 
 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
The 22th Annual IMP Conference, Doctoral Consortium. 
Milano, 5.-7. Sept. 2006. 
 
The 22th Annual IMP Conference. 




Emotions and Work Conference. 




Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII). 




Forskningsopphold ved HEC Montreal, 
1.jan.-12.aug. 2006. 
 
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII). 




XV International “Tor Vergata” Conference on Banking 
and Finance. 
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Hepsø, Irene Lorentzen 
Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII). 
Bergen, Norges handelshøgskole (NHH), 4.- 5. januar 2006. 
NEONdagene 2006. 
Oslo, Handelshøyskolen BI, 23.-24.nov. 2006. 
 
The 22nd EGOS Colloquium. 
Bergen, 5.-8. July 2006. 
 
Fagdagene på TØH. 




8.-13. Jan. 2006. 
13.-24. Nov. 2006. 
8.-24. Des. 2006. 
 
Sport Management Seminar. 
Molde, Høgskolen i Molde, 23.-24. april 2006. 
 
The 21st Annual Conference of the North American Society for 
Sport Management (NASSM). 
Kansas City, Missouri, 31. May – 3. June 2006.  
 
International Association of Sports Economists (IASE) Conference. 
Ruhr-Universität Bochum, Germany, 4.-6. May 2006. 
 
UEFA/IASE Event: The Economic Impact of the UEFA 
Champions League on National Football Economics. 




Faglig seminar om revisorutdanningen i regi av  
Den norske Revisorforening. 
Gardermoen, 31. oktober 2006. 
Regnskapskonferansen, Norsk Regnskapsstiftelse. 
Oslo, 1. november 2006. 
Fagdagene på TØH. 
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Olsen, Anders Berg 
The Institute of Internal Auditors (IIA)  
International Conference. 
Houston, Texas, 18.-21. June 2006. 
 
Fagdagene på TØH. 





Copenhagen Business School, faglig opphold. 
København, 6.-11. mars 2006. 
 
European Institute of Public Administration (EIPA), 
 faglig opphold. 
Maastricht, 4.-9. Sept. 2006. 
 
 
European Workshop on Mid Career Public Management  
Development. Bristol, University of the West of England, 
8.-10. Nov. 2006. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Invitert deltaker i ekspertutvalg som en del av forberedelse til et 
tysk forskningsprosjekt om evaluering av de økonomiske 




Fagdagene på TØH. 
Trondheim, 29.-30. nov. 2006. 
 
Deloitte årsoppgjørskurs – regnskap og skatt. 




Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXIII). 





Oslo, Den Norske dataforening, SINTEF, Abelia og  
Kunnskapsdept., 12.sept. 2006. 
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5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv,    





• Høgskolen i Sør-Trøndelag, vurdering ved ansettelse i 
faglig stilling som undervisningsdosent. 
 
Medlem av redaksjonsrådet i: 
• Økonomistyring og informatikk. 
• Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 
    
 
 
Fallan, Lars  
• Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for økonomisk-
administrativ utdanning (NRØA). 
• Medlem av Fagstyret for økonomisk-administrative fag i 
Trondheim, TØH/HiST og SVT/NTNU. 
• Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for 
bedriftsøkonomi. 
• Medlem av redaksjonsrådet i Magma - Tidsskrift for 
økonomi og ledelse. 
• Lokal redaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening 
(NFF) ved TØH/HiST. 
• Lokal kontakt for European Accounting Association 
(EAA). 
• Medlem av Oljeskattnemda. Oppnevnt av 
Finansdepartementet for kommende periode. 
• Opponent ved doktorgradsdisputas ved Handelshøgskolan 
vid Umeå universitet. I betygsnemnden satt professor Runar 
Brännlund, professor Stefan Sundgren, docent Jan Greve og 
professor Lars Hassel. Disputasen fant sted ved Umeå 
universitet 17. februar 2006. 
• Leder for sakkyndig utvalg for professorat i 
bedriftsøkonomi ved Trondheim økonomiske høgskole. 
Utvalget bestod for øvrig av professor Frøystein Gjesdal, 
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Olsen, Anders Berg 
Medlem av 
Programkomitéen for utvikling og organisering av 
etterutdanning for internrevisorer, 





Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og 




Solberg, Harry Arne 
Medlem av editorial board: 
• European Sport Management Quarterly, 2004- 
• International Journal of Sport Finance, 2006- 
            
               Reviewer: 
• Tourism Management. 





• Styremedlem i Stiftelsen Den Nordenfjelske handelshøyskole og  
     Jonsvannsveien 82 AS. 
• Medlem av høringsgruppe for Virksomhetsmodellering og  
     overordnet programmering for et samlokalisert HiST. 
• Leder av sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling  
     som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i  




• Brazz Bros. AS, 2207- 
• Foreningen Norske dirigenter, FONOKO, vara, 2005- 
• Soul Ballades AS (Sigvart Dagsland), 2001- 
 
Rådsmedlem  
Netteverk for organisasjonsforskere i Norge (NEON), 2006- 
 
Rådgiver for Virksomheter innen Kunst og Kapital, 2000- 
 
Trackleader og reviewer ved EURAM 2006 Conference, 
Track 1: Aesthetics, arts, and business. Oslo, 17.-20. mai 2006. 
 
Dirigent og kunstnerisk leder for Trøndernes Mandsangforening, 
2002-  
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 HiST innovasjon og entreprenørskap 
Gressetvold, Espen, prosjektleder 
Ottesen, Ola 
Aune, Tina Bjørnevik 
 
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner. 
Satsingsområde C: Entreprenørskap og utdanning. 




Prosjektleder: Tor Busch 
MOS-prosjektet er rettet mot å analysere effektene av den pågående 
moderniserings- og markedsgjøring av offentlig sektor i Norge. 
Bakgrunnen er den økende bruk av markedsløsninger for å 
regulere/styre offentlig sektor. Prosjektet har et bredt siktemål og det er 
satt sammen en tverrfaglig prosjektgruppe som representere ulike faglig 
tradisjoner – sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, statsvitenskap, 
organisasjonsteori og psykologi. Målet er å generere ulike prosjekter 
både innenfor og på tvers av de ulike fagene. Prosjektet er derfor 
organisert som en rekke delprosjekter hvor det også er åpnet for 
deltakelse fra andre avdelinger ved HiST og andre høgskoler. I tillegg 
er en del av avdelingens PhD-stipendiater knyttet opp mot prosjektet. 
Phd-studentene arbeider med sine prosjekter på heltid og er knyttet opp 
mot ulike universiteter og vitenskaplige høyskoler. Vi vil her presentere 





Delprosjekter under MOS: 
 
Ny selskapsform i Trondheim Renholdsverk 
Prosjektansvarlig: Tor Busch og Ove Gustafsson 
Prosjektet er en oppfølging av tidligere prosjekter som studerte ulike 
sider av konkurranseutsettingen av Trondheim Renholdsverk. Det nye 
prosjektet fokuserer på hvordan overgangen til aksjeselskap har 
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Endringsprosesser i kommuneorganisasjonen 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Formålet med dette prosjektet er å studere de endringene som er på 
gang i norske kommuner. Det vil settes et spesielt søkelys på etablering 
av to-nivå modeller og i denne sammenheng vil Trondheim kommune 
benyttes som case. Det teoretiske grunnlaget vil hentes både fra ny-
institusjonell teori og strukturteori.  
 
Prestasjoner i høyere utdanning  
Prosjektansvarlig: Lars Fallan og Leiv Opstad 
Prosjektet er rettet mot å studere prestasjoner i høyere utdanning – både 
på organisasjonsnivå og individnivå. På organisasjonsnivå vil fokus 
settes på sammenhengen mellom ressursinnsats og resultater – både 
innenfor utdanning og forskning. På individnivå vil det analyseres om 
det er noen sammenhenger mellom studentenes personlighet, 
undervisningsmetoder og resultater. 
 
 
Brukermedvirkning og ledelse i offentlig sektor 
Prosjektansvarlig: Gunn Fornes (AHS) 
Prosjektet er helt i sin oppstart og foreløpig problemstilling er knyttet til 
å analysere forutsetninger for institusjonalisering og utfordringer for 
styring og ledelse i helsesektoren, med fokus på effekt av 
brukermedvirkning i helseforetak.  
 
 
Nettverkssamarbeid mellom universitet og aktører i nærmiljøet 
Prosjektansvarlig: Espen Gressetvold og Roger Sørheim 
Dette er en studie som skal kartlegge relasjonene et universitet har til 
organisasjoner (både bedrifter, offentlige aktører, stiftelser, etc.), for å 
kunne si noe om (1) omfanget av de effekter et universitet har på en 
region, (2) hvilke måter universitetet har betydning for disse 
organisasjonene: f.eks direkte/indirekte, som leverandør/kunde, 
gjennom produkter, fasiliteter, kunnskaper og relasjoner/nettverk. 
Studien skal ta utgangspunkt NTNU/HiST og et større antall 
organisasjoner i regionen. 
  
 
Offentlig identitet og omdømme i endring 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø (prosjektleder), Grete 
Wennes, Stein Jonny Valstad, Trond Stiklestad, Arne Morten Ulvnes 
Prosjektet tar sikte på å studere (1) hvordan verdigrunnlag og 
organisasjonsidentitet i offentlig sektor oppleves av ledere og 
medarbeidere og (2) hvilket omdømme offentlig sektor har blant 
innbyggerne i Norge. Undersøkelsen vil gjennomføres med særlig fokus 
på tre sektorer – helse, kultur og utdanning. Bakgrunnen for prosjektet 
er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske 
maktutredningen. Det er etablert tett kontakt med Universitetet i 
København, med professor Torben Beck Jørgensen i spissen og det tas 
blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark. 
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Målstyring i offentlige kulturinstitusjoner 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
De siste to tiårene har kunstlivet blitt omfattet av reformprosjekter i 
offentlig sektor. Sentralt står målsettingen om å øke effektiviteten i den 
offentlige tjenesteyting og i forvaltningsapparatet. Prosjektet er spesielt 
rettet mot å analysere effekter av målstyring både i henhold til 
(kunst-)produksjon, ledelse, organisasjon og drift. Empiri hentes fra 
Trøndelag Teater og datainnsamlingen består hovedsakelig av 
dybdeintervju med ansatte i teateret, både ledere, administrative og 
kunstneriske ansatte, i tillegg til dokumentstudier av interne 
dokumenter og offentlige utredninger/meldinger. 
 
 
Offentlig-privat samarbeid innenfor kulturlivet 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i et samarbeid mellom Statnett og 
et jazzemsemble. Dette er et unikt samarbeid i nasjonal forstand - både 
sett fra kunstens side og fra offentlig virksomhetsside. På tross av stor 
oppmuntring fra statens side til å inngå slike avtaler, er det mye som 
tyder på at kulturaktørene på sikt "taper" offentlig støtte over 
kulturbudsjettet. Problemstillingen er ikke helt avklart, men fokus vil 
settes på å undersøke hva som er karakteristisk med et slikt samarbeid, 
og hvilke læringsprosesser som etableres.  
 
 
Individualiseringens betydningen for demokratisk utvikling 
Prosjektansvarlig: Birgit Urstad (HiNT) 
Prosjektet er helt i sin oppstart og foreløpig problemstilling er knyttet til 
å analysere den pågående individualisering i samfunnet og hvilke 
konsekvenser denne har for politiske institusjoner og våre oppfatninger 
av hva demokratiet er og bør være.  
 
 
Strategisk ledelse på kommunenivå 
Prosjektansvarlig: Tor Busch og Jan Ole Vanebo (HiNT) 
Trygve Sivertsen (Pwc), prosjektmedarbeider 
Gjennom MPA-programmet er det inngått en avtale med Haram 
kommune om å tilby faget ”Strategisk ledelse og internasjonalisering” 
til ledergruppen i kommunen. Kombinert med dette opplegget vil det 
gjennomføres et aksjonsforskningsprogram med sikte på å studere 
strategiske endringsprosesser og implementering av nye kunnskaper. Til 
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6.3 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver   
      på økonomistyring i helseforetak 
Nyland, Kari, prosjektleder 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i 
helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 




6.4 Credit risk 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset 
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. 




6.5 Kultur og næringsliv i region Vest 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes 
Forskningsprosjekt for SINTEF i kommunene Fjell, Øygarden og Sund,  







Aune, Tina Bjørnevik 
Innovation in Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus 
in the supplier side of companies seems to be an important approach to 
find how innovation can emerge from interactive development across 
the different specialisms of suppliers and the buyers. The main research 
area that this project will try to look at is how the networking 
mechanisms work in the innovation process on supply side of 
companies. An interesting issue to address is whether stability in some 
areas of the process is needed to create change and ultimately 
innovation in supply networks.  
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Dehlin, Erlend 
Improvisation and organizing in health-care organizations 
Mitt overordnede mål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om god 
ledelsespraksis i komplekse organisasjoner, gjennom et empirisk 
studium av praksis i sykehus. Jeg vil studere hvordan dette forholder 
seg til formelle systemer, metoder og øvrige offisielle oppfatninger av 
organisering og ledelse ved sykehus. Gjennom prosessen håper jeg å få 
kunnskap om hvordan organisering og ledelse av sykehuset forholder 
seg til improvisasjon som fenomen, samt indikere utviklings- og 
forbedringspotensialer basert på mine funn. Mer generelt ønsker jeg å 
tematisere og konseptualisere sider ved organisatorisk improvisasjon; et 




Eikseth, Hans Marius 
Stokastisk kontrollteori og finans 
Studerer optimale beslutninger under usikkerhet hvor denne modelleres 
som  stokastiske prosesser i kontinuerlig tid. Særlig gis modeller med 
friksjoner oppmerksomhet, hvor bestemte tilstander eller inngrep i seg 
selv er opphav til transaksjonskostnader. Et naturlig rammeverk for slik 




Fra delt til enhetlig ledelse i offentlige virksomheter 
Doktorgradsprosjektet tar utgangspunkt i de endringene fra delt til 
enhetlig ledelse som mange ulike organisasjoner innen helse, utdanning 
og kulturliv har gått gjennom de siste årene. Første del av prosjektet har 
som siktemål å kartlegge fenomenet og utvikle et begrepsapparat for å 
bedre skille mellom ulike former for delt og enhetlig ledelse, med fokus 
på skillet mellom ulike fag og administrasjon. Andre del tar sikte på å 
kartlegge betydningen av ledelsesform på ansvarliggjøring og kontroll 
av resultater.  




Felles kapitalstruktur ved norske manufakturbedrifter 
/ Corporate Capital Structure of Norwegian Manufacturing Firms 
The project investigates dynamics and effects of the fact that firms 
choose to finance their operations and investment activities quite 
differently. The maturity structure of debt and the choices between  
debt and equity is related to firm specific factors. It is shown that these 
choices have effects on the firms’ profitability and the degree of mean 
reversion of debt. The project also relates the firm specific factors to the 
deeper hypotheses about capital structure. Specifically, the project tries 
to determine whether the firms follow the Static Trade Off Theory or if 
they follow the Pecking order Theory where retained earnings are  
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Frydenberg, Stein, forts. 
preferred to debt that are preferred to external equity. The empirical 
sample is Norwegian manufacturing firms. 
 
Giæver, Fay 
Betydningen av følelser og mestring ved organisasjonsendringer 
Jeg skal se på betydningen av følelsesmessige reaksjoner og mestring i 
møtet med endring. Sykepleiere ved norske sykehus stilles ovenfor 
stadig større kvalitets og effektivitetskrav for dokumentasjon. I denne 
sammenheng introduseres stadig ny teknologi og modeller for 
dokumentasjon. Jeg ønsker å belyse de reaksjonsmønstre som oppstår 
under denne prosessen. Videre, hvordan endringene i seg selv, samt de 
følelsene som eventuelt oppstår håndteres da mange føler seg skremt og 
truet av omfanget og hurtigheten ved alle de endringene som er på 
gang. Jeg ønsker også å si noe om hvilke konsekvenser følelsesmessige 




Demand for Professional Team Sports in an Open Economy. The 
case of Norwegian Football 
Doktorgradsarbeide innenfor fotballøkonomi ved University of Leeds. 
 
Olsen, Tor-Eirik 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinster? 
Sykehussektoren har de siste årene stått ovenfor relativt store endringer 
i sine rammebetingelser. Innføring av innsatsstyrt finansiering, 
pasientenes rett til fritt sykehusvalg, ny eierstruktur og 
foretaksorganisering har ført til økt konkurranse, usikkerhet og 
økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den 
økonomiske styringen i sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være 
interessant å studere kostnadssiden mer inngående. Min angrepsvinkel 
til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). 
Formålet med studien er å skape en forståelse for hva som forårsaker 
kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering 
av viktige kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i sykehusene.  
 
Solstad, Jan Tore 
Naturkapital og økonomisk utvikling. Fordeling, eiendomsstruktur 
og konflikter i forvaltningen av fornybare ressurser. 
I prosjektet analyseres forvaltningen av fornybare naturressurser i  
et økonomisk utviklingsperspektiv. Modellering av ulike aktørers 
incentiver i utnyttelsen av naturressurser og analyse av samspillet dem i 
mellom med vekt på fordelings-, eiendoms-, og konfliktforhold er 
sentrale tema.  
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7. TØH-serien 2006: 
 
Busch,Tor 
Fra offentlig til privat virksomhet : en endring av  
identitet, rasjonalitet og legitimitet. 
TØH-serien, 2006:1. 
 
Solstad, Jan Tore  
Skonhoft, Anders 
Bulte, Erwin H. 
Growth and resource harvesting in a simple agrarian 
economy with endogeneous population. 
TØH-serien, 2006:2.  
 
 
Solstad, Jan Tore 
Collective action, individual rationality and common 
property regimes 
TØH-serien, 2006:3.  
 
Wennes, Grete 
Artistic creativity as the answer (to any question) :  




Solstad, Jan Tore 
The asymmetrical spatial distribution of benefits and costs  
of wildlife management : moose versus wolf in Norway. 
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8. TØH-notat 2006: 
 
Næss, Vigdis  





Svendsen, Baard Dahl 





Svendsen, Baard Dahl 




Aune, Tina Bjørnevik 
Undersøkelser av preinkubator- og inkubatortjenester i tilknytning til 






Sosial handling og virkelighet : en kort innføring i den 
sosialkonstruktivistiske tankegangen. 
       TØH-notat, 2006:5. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Økonomisk kriminalitet : hva eiere, ledere, revisorer og regnskapsførere 
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9. Faglig ansatte ved Avd. Trondheim økonomiske 




Oversikt over formalkompetanse i 2006 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, 
økonomistyring og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og 
markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 
innen finans, økonomistyring, sports economics, organisasjon, regnskap, skatt og 
markedsføring. 
 
Av de førstekompetente har 11 personer doktorgrad. 
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9.1 Vitenskapelig personale: 
 
Banken, Kjell, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Ledelse og økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse, strategi, økonomistyring. 
 
Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjon/ledelse og  
                                          økonomistyring. 
Fagområde FoU: Organisasjon/ledelse, økonomistyring,  
                                          offentlig sektor. 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Foretaksfinans, kapitalmarkeder og  
                                          usikkerhet 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Finansregnskap, driftsregnskap og   
                                          skatterett. 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser. 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse,  
                                          skatterett og skatteøkonomi. 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd,  
                             prestasjonsmål og             
                             prestasjonsindikatorer i organisasjoner. 
 
 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis (permisjon) 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi/finans. 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates. 
 
Gressetvold, Espen, førsteamanuensis 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Industriell markedsføring, innovasjon 
Fagområde FoU: Industriell markedsføring, innovasjon  
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Gustafsson, Ove, høgskolelektor (dekanus) 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient (NTNU), Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel  
                                           analyse. 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand.polit (NTNU), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse                   
 
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor. 
Fagområde FoU: Kvinneforskning, modernisering av  
                                          offentlig sektor. 
 
Kjølaas, Christian, rådgiver 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), MBA (INSEAD), Cand.jur 
(UiO) 
Fagområde undervisning: Juss, organisasjon og ledelse,  




Kringstad, Morten, høgskolelektor 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk  
                                          styring, fotballøkonomi. 
Fagområde FoU: Fotballøkonomi. 
 
Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap, skatt og avgift,   
                                          regnskapsorganisasjon. 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet. 
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Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift. 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi. 
 
Lindset, Snorre, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) 
Undergraduate studies in Business Economics (1995) Bodø 
Graduate School and (1993) Trondheim Business School 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
 
Nyeng, Frode, dosent 
Utdanning: Siviløkonom (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteori. 
Fagområde FoU: Etikk, følelser i filosofi, emosjoner og    
                                       organisasjoner, forbrukerkultur. 
 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomisk styring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i offentlige organisasjoner.
       Styring i helseforetak. 
  
                 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH/NHH), Jurist (UiO). 
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring, skatt, rettslære 
Fagområde FoU: Virksomhetsstyring, forebygging, avdekking og  
                                          granskning av økonomisk kriminalitet. 
 
 
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Ledelse, økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse og økonomisk styring i offentlig  
                                     sektor. 
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Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Strategi og markedsføring. 
Fagområde FoU: Strategi og markedsføring.                             
 
 
Solberg, Harry Arne, førsteamanuensis, Dr. Philos 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,                       
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport economics                     
Fagområde FoU: Sport economics 
Solstad, Jan Tore, høgskolelektor 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU). 
Fagområde undervisning: Matematikk, anvendt  
                                          mikroøkonomi, The Economics of   
                                          Natural Resources and Institutions. 
Fagområde FoU: Ressurs- og utviklingsøkonomi. 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor (permisjon) 
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) 
Cand.polit (sosiologi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorisert revisor  
                            (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.merc (HiBu), Dr.oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Markedskommunikasjon, markedsføring 
Fagområde FoU: Markedskommunikasjon, markedsføring 
  
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, finans. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse,  
                                          samfunnsvitenskapelig metode. 
Fagområde FoU: Arts management, emosjoner og  
                                          organisasjoner, estetikk og ledelse,  
                                          kunnskapsledelse. 
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9.2 Professor II: 
 
Andersen, Jon Aarum, professor (Växjö universitet) 
Utdanning: Civilekonom (NHH)      
                   Magisterexamen (Cand. Mag.) (UiO)  
                   Doktorsexamen (Ekonomie doktor), Lunds  
                                              universitet  
Fagområde undervisning: Lederskap, organisation 
Fagområde FoU: Lederskap, organisation 
 
 
Mathiesen, Lars, professor (Norges handelshøgskole) 
Utdanning: Siviløkonom, Lic. (NHH). 
Fagområde undervisning: Mikroøkonomi, strategi,                        
                                         markedsanalyser,                              
                                         likevektsmodeller. 
Fagområde FoU: Generelle likevektsmodeller,  
                                         operasjonsanalyse. 
 
 
Persson, Svein-Arne, professor (Norges handelshøgskole) 
Utdanning: Dr.oekon. 
Fagområder undervisning: Finance, Economics of Insuranse 
Fagområde forskning: Valuation of multi-period interest rate  
                                     guarantees, Security design, Dept allocation, 




Pettersen, Inger Johanne, professor (Høgskolen i Bodø) 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring, offentlig sektor og  
                                         atferdsperspektivet. Reformer i offentlig 
                                         sektor. Forskning med vekt på helsetjenester  
                                         og sykehus. Bedriftsøkonomisk teori (Theory  
                                         of the firm) og økonomistyring & kontekst. 




Supphellen, Magne, professor 
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Markedsføring  
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9.3 Stipendiatstillinger:  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, Doktorgradsstipendiat   
Utdanning: MSc (TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
 
Dehlin, Erlend, Doktorgradsstipendiat   
Utdanning: Siviløkonom (HHB), Cand.Merc. (HHB)  
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse, vitenskapsfilosofi. 
Fagområde FoU: Praktisk ledelse, improvisasjon, organisasjon. 
 
 
Fjellvær, Hilde, Doktorgradsstipendiat NHH 
Utdanning: Siviløkonom og Cand.Merc (HAE) – NHH 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse. 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse. 
 
Giæver, Fay, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: MSc i psykologi (Reading University, UK), 
                    Cand. mag.i psykologi og sosiologi (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,  
                                          organisasjon og ledelse . 
Fagområde FoU: Organisasjonspsykologi 
 
Olsen, Tor-Eirik, Doktorgradsstipendiat 
Utdanning: MSc i bedriftsøkonomisk analyse (TØH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 




Svendsen, Frode Marsdal, Doktorgradsstipendiat (permisjon) 
Utdanning: MSc i industriell økonomi (NTNU) 
Fagområde undervisning: Finansieringsteori. 
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Skriftserier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning: 
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